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Parken som rom for fellesskap 
og tilflukt i möderne byliv 
- et forsek på å förstå parkers flerfunksjonelle karakter 
Dag Yttri 
A rtikkelen bygger på en dr. scienr avhandling i land-skapsarkitektur skrevet ved Inst i tutt for landskaps-planlegging ved Norges landbrukshogskole (Yttri 
1999). Tema for avhandlingen var parkers betydning for 
menneskers livskvalitet og levesett. 
Hovedsporsmålet som ligger t i l grunn for denne artik-
kelen et hvilke menneskelige opplevelset og betydninger som 
konstituetet parker som en egen type byrom? Hvi lken type 
menneskelige opplevelser er det som kataktetiserer parkene 
som steder? Hvordan kan vi beskrive og förstå disse opp-
levelsene og betydningene? Artikkelen legger vekt på at patket 
er mangetydige rom med en flerfunksjonell karakter og be-
skriver en ramme denne flerrydigheren kan forstås innen. 
Patket beskrives her som byrom med en sammensatt kar-
akter der både urbane og eksistensielle betydninget inngår. 
Studien som ligger t i l grunn for artikkelen tok sikte på å 
utvikle kunnskap om to ulike betydningsaspekter ved parker. 
Det förste berydningsaspekrer blir beskrevet som urbant. 
Dette dteier seg parkers betydning for ul ike sider av det 
sosiale l iv som et typisk for det å bo i by, for eksempel 
opplevelsen av et mangfoldig folkeliv og anonymt fellesskap. 
Det andte betydningsaspektet beskrives som eksistensielt. 
Dette omfattet blant annet patker som steder der en kan 
finne ro, rrekke seg tilbake for konremplasjon og refleksjon. 
De to betydningsaspektene kan også oppfattes som steds-
kvaliteter som dannet motstykker t i l hvetandre og utfyller 
hverandre. Samspiller, spenningene og kontrastene mellom 
disse kvalitetene bidrar t i l å gi parker deres sserlige verdi og 
konstituere de som en egen type byrom. Denne forståelses-
rammen vokste fram i löpet av studien som en to lkning av 
intervjuene og annet empirisk materiale. 
Studieområdet 
Studien ble gjennomfort i bydelen Griinerlokka - Sofien-
berg i Oslo. En grunn t i l at dette området ble valgt, vat at 
parkene pteget området og er sva;rt aktivt b tukt av befolk-
ningen. Gronnområdene utgjor omlag 25 % av bydelens 
totalareal, dette er en hoy andel med tanke på at området 
ligger i indte by. Parkene i bydelen har også svxn u l ik kar-
akter og stottelse. Her er små sentralt lokalisette "urbane" 
parker med hektisk folkeliv, men også stötte naturpregede 
parker. Det finnes også parker som best kan beskrives som 
typiske aktivitetsparker. Akerselva, mest kjent som arnested 
for norsk industri, tenner gjennom bydelen og har parkmessig 
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Biide nr 1. Blrkelunden ligger sentralt I bydelen Grunerlokka - Soflenberg og er en viktig moteplass for mange i området. Parken er solrik og inneholder blant annet 
en fontene der barn ofte bader om sommeren og en muslkkpavlljong som blir brukt en del til ullke arrangementer. Gatene rundt parken har et stort antall kaféer og 
gatekjokken av ulik karakter. Mange tar med seg mat fra disse inni parken for å splse der. 
opparbeiding längs store deler av breddene. I denne artik-
kelen har jeg imidlertid valgt å ssrlig å bruke Birkelunden 
og Botanisk hage som eksempelområder. Birkelunden er en 
typiske åpen "urbane" parken med et rikt folkeliv og mange 
aktiviteter, mens Botanisk hage et avskjermet, naturpreget 
og noe mer perifert lokalisert i bydelen. Disse vil bli beskrevet 
naermere senere. Enkelte andre områder vil også bli trukket 
frem. 
Metoder 
Empiriskt kvalitativt material ble samlet inn gjennom en 
forholdsvis lang periode, fra våren 1996 t i l sommeren 1998.1 
det meste av denne tiden bodde og levde jeg selv sentralt i 
studieområdet. Dette ga sasrlige muligheter. Forst og fremst 
ga det en direkte opplevelse av det daglige liv i parkene. Det 
ga kjennskap og innlevelse i de lokale forholdene. Obser-
vasjoner av beboernes aktiviteter i parkene og refleksjoner 
omkring undersokelsen ble en del av hverdagen. 
En av de viktigste metodene var kvalitative intervju. Det 
ble gjennomfort 32 dybdeintervjuer på i gjennomsnitt rundt 
50 minutt. Noen av intervjuene var gruppe intervju med 2 
- 7 informanter. I tilegg til disse dybdeintervjuene ble det 
gjort spontane intervjuer ute i parkområdene med rilfeldig 
utvalgte informanter. Dette var korte intervjuer på rundt 10 
minutter. I alt ble det gjort over 60 slike korte intervju, ofte 
kombinert med observasjoner. Fotoapparatet fungerte som 
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notatblokk for å registrerer observasjonene. Formålet med 
de kotte intervjuene var å få bedre förståelse for hvordan 
informanrene selv opplevde de situasjonene og hendels-
ene som ble observerr. En annen variant av de korte spontane 
intervjuene var gjenratte trefif med de samme informantene 
ute i patkene. Flere av informantene brukte parken som fäste 
moteplasset med vennet og kjente. Noen av disse gtuppene 
og enkeltpersonene ble oppsokt flete gånger for uformelle 
samraler og observasjoner. Dette f ikk karaktet av en form 
for observasjon der jeg delvis deltok og ble en del av det jeg 
obsetvette og snakket med informantene om. 
Parken som urbant rom 
Begrepet "utbant" blir her brukt om kvaliteter ved det sosiale 
og kulturelle liv, ikke o m arkirektonisk ut forming av byg-
ninger og plasser. Viktige utbane kvalireter er for eksempel 
möter og konfrontasjonet med grupper mennesker man selv 
ikke t i lhote t og opplevelsen av et mangfoldig sosialt l iv 
man både deltar i og er tilskuer t i l samtidig (Saunders 1993). 
Birkelunden ligger sentralt lokalisert i studieomtådet og var 
den parken som informantene tillä de mest typiske utbane 
kvalitetene. Det som först og fremsr preget informanrenes 
opplevelse og omrale av Birkelunden var der sosiale livet. Å 
oppholde seg i Bitkelunden en sommerdag er en ekte urban 
erfaring. Her er et mangfold av mennesker og aktiviteter, et 
pulsetende liv med hundet, barn og folk som krysser plas-
sen. Det et et stött anonymt fellesskap der forskjellene og 
mangfoldet av mennesker slår oss. 
Davis (Davis 1997) og Aspen (Aspen og Ploger 1997) 
hevder at noen av det offentlige torns mest verdifulle og vitale 
kvalitetet ståt i fare i dag. Davis omtaler dette som folelsen 
av "demokratisk beruselse, risikoer og udeorodiserte dufter". 
På lignende måre peker Bosse Bergman (Bergman 1991) på 
at kjopesentre frarover byen urbane kvaliteter og erstattet 
det med en "psuedourbanitet". Motene i denne typen rom 
er korte, det er ingen spontane folkesammenstimlinger. I 
kjopesenrrer er rekreasjon, kulrur og konsum kobler sammen 
t i l en slags atmosfatriske drommelandskap med kommer-
sielt formål. Ikke bare kjopesentre, men også senttumsom-
rådene genetelt er i stot re og större grad b l i t t preget av dette 
(Aspen og Ploget 1997). 
Det sosiale livet i Birkelunden danner på mange måter 
en konttast t i l kjopesentrenes "psuedourbanitet" slik Berg-
man beskriver den. Motene er ofte länge i Birkelunden, folk 
slår seg ned, tilsynelatende uten formål. Det er mange spon-
tane aktiviteter og folkeansamlinger. Det er ingen kommer-
sielle hensyn som ttekker folks oppmerksomhet bort. Stikk 
motsatt av kjopesenttet er det de usminkete kontrastene, det 
udeorodiserte folkelive som preger Birkelunden. Nettopp 
soken etter denne typen utbane opplevelset ser ut t i l å vatre 
blanr de viktigste for å oppsoke parker som Birkelunden. 
Noe av det som trekker folk h i t er mangfoldet og kontrast-
ene. Opplevelsen av kontrastet er en svaerr v i k t i g kvalitet 
ved det offenrlige rom (Werner 1991). Dette kan va;re for 
eksempel dynamikken og kontrasten mellom tilfeldighet og 
orden, förnuft og lynne, risiko og trygghet. På det mest 
intense en absutd blanding av mennesker i total ulike livs-
situasjoner det både det edle og det perverse, det vakre og 
det stygge kommer t i l u t t tykk . Dette var også en råd tråd i 
mine informantets beskrivelser av Birkelunden og andre 
sentrale parker. I bunn og grunn dreier dette seg om å se 
livets mange sidet usminket, og o m å oppleve at man selv er 
en del av det pulserende livet. En informant utttykte dette 
slik: 
Kuba og Birkelunden er de parkene jeg bruker mest, og som 
jeg sikkert btuker mye mer enn jeg hadde tenkt. Altså, hvis 
jeg hadde satt meg ned og skrevet opp hvot ofte jeg ville gå 
der, så hadde jeg vasrt det mye met. Det er mye mer på im-
puls altså. D u går förbi der, og så er det bare så deilig i 
Birkelunden. Så forforende hele parken, så du kanskje slår 
deg ned der uten at du hadde tenkt det og kanskje somlet 
vekk en time som du hadde tenkt å bruke ril andre ting ... 
Gjennom liksom en helt ordinser hverdag på skole eller jobb 
eller på vei hjem eller ti l et ellet annet. Og hvis du da slår deg 
ned der, så kan det vasre hoydepunktet i löpet av en dag altså, 
at du var der i löpet av dagen og kanskje träff noen eller satt 
og noyt sola og så på hundet ellet unget som lekte ellet hva 
det nå skulle väste altså. 
Informanren legget også vekt på at besöket i parken ikke var 
planlagr. Både oppholdet i seg selv og det som hendte det 
hadde karakter av å vasre spontant og tilfeldig. Både mine 
egne undersokelser og andre tyder på at det å spontant bl i 
revet med av de hendelsene som föregår er en svaert v ikt ig 
del av opplevelsen av mange patket (Ward, Snodgras & Barry 
1988). Det dreier seg o m spontane hendelsene, situasjonet 
pteget av lek og tilfeldighet. Noen informanter opplevde at 
planlagte besök i parkene var mindre verdifulle enn de spon-
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rane og tilfeldige besokene. Informantenes vekt på spontane 
besök i parkene kan også tolkes som behov for å "oppleve 
det uforutsatte". Dette dreier seg ikke bare om handlingene 
i seg selv, men også om å komme bortenfor det gitte og for-
ventede. Muligheten til å bli revet ut av hverdagens monster 
er derfor en svasrt viktig kvalitet. 
Parkene er byens ansikt 
Noe av det som gjor at en med rette kan karakterisere parker 
som Birkelunden som urbane rom er at mange sider av bebo-
ernes liv kommer svsert direkte t i l uttrykk der. Aktivitetene 
og oppholdet i parkene gjor menneskene synlige for hver-
andre på en annen måte enn andre byrom. Mange av de aktivi-
teten en kan iaktta i Birkelunden er typiske najrmiljoaktivi-
teter, halvprivate aktiviteter som folk "tar med seg" ut. 
Dette kan eksempelvis vasre å spise, leke med barna eller 
ligge å lese. Dette gir et godt inntrykk av menneskene i 
området, deres liv og verdier. En informant ga sasrlig klart 
uttrykk for dette: 
Det å gå gjennom en park opplever jeg som forskjellig fra å 
gå i gata. I gata er alle for det meste på vei til eller fra noe. 
Man vet ikke egentlig hvor de horer til. I en park er det både 
folk som er på vei fra et sted til et annet, men også folk som 
ligger eller står og prater. Jeg tar for gitt at dette er folk som 
bor i närheten og har det som "sin" park. Slik får jeg også vite 
mer om hva slags folk som bor i mit nserområde, når jeg ser 
hva de gjor i parken. Jeg vet om de er gamle, unge, innvandr-
ere, alkoholikere, ser hvordan de går kledd og hva slags typer 
de er. Ser at de mäter fuglene eller lufter bikkja. Når jeg blir 
kjent med folk i nserområdet mit på denne maten, er det 
med på å gi meg en folelse av tilhorighet; her bor jeg, dette er 
jeg en del av. 
Informanten legger vekt på at hun får et biide av andre men-
nesker i parkene. Dette gir henne også en folelse av å hore til 
i området, en folelse av lokalt fellesskap. Slik jeg tolker det 
ble parkene oppfattet som et symbol og uttrykk for et lokalt 
fellesskap, for stedet. Dette beryr ikke nodvendigvis at det 
finnes noe "egentlig" lokalt naermiljo i området eller at 
möter i parkene skaper et sosialt nasrmiljo. Forskning om 
bomiljo i by har vist at beboernes sosiale nettverk sjelden er 
knyttet til naermiljoer (Ploger 1997). Men alene det å iaktta 
andres aktiviteter og vjere til stede i parkene samtidig kan 
bidra til å skape folelsen av et anonymt fellesskap, en steds-
folelse. Innblikket i andre menneskers aktiviteter i parkene 
forteller oss noe typisk og vesentlig om stedet, om livsform-
ene og menneskene i nasrområdene. 
Mange informanter ga uttrykk for at de så parkene som 
oppdelt i områder der mennesker med ulik livsstil og leves-
ett brukte forskjellige parker og forskjellige deler av park-
ene. Hvilke parker de selv brukte og hvilke deler av parkene 
de oppsokte var ikke bare avhengig av de fysiske kvaliteten 
ved parken, men også sosiale sammenhenger. Hvem de så 
seg selv som og hvilke grupper de assosierte seg med spilte 
helt klart også stor rolle for hvor de folte seg hjemme og 
hvilke områder de foretrakk. Studieområdet hadde som 
nevnt en svaert variert befolkning. Ulike grupper i befolk-
ningen hadde "sine" plasser i parkene. Slik jeg tolker det ble 
parkene opplevd som en slags "sosiale kart" over området. I 
parkene kunne man oppleve de ulike gruppene og "typene" 
menneskers karakteristika og få et godt inntrykk av dem 
som personer. Viktig er det også at informantene opplevde 
menneskene i parken som grupper, ikke bare enkeltmen-
nesker. De omtalte parkene og områder i parkene ut fra hva 
som kjennetenet de som oppholdt seg der - om de var unge, 
gamle, afrikanère, norske, indiske ogsåvidere. I parkene 
kom gruppenes karateristiske trekk ti l uttrykk gjennom 
deres aktiviteter og vseremåter. Uten overdrivelse var det 
biidet informantene hadde av bydelen sosialt og kulturelt 
sterkt preget av de innrrykkene de fikk i parkene. Mange 
grupper som var mindre synlige i bybildet ellers kunne 
oppserveres i parkene. Parkene var steder der beboerne 
"leste" nasrområdet, steder som ga byen et innhold og en 
mening og gjorde det som rörte seg mellom menneskene 
synlig midt i bybildet. 
Parken som eksistensielt rom 
Den andre berydningsdimensjonen som jeg nå vil beskrive 
er parkers eksistensielle betydning. I likhet med Lefebvre 
(Lefebvre 1984) ser jeg menneskelige behov som sammens-
att av kontraster som trygghet - eventyr, arbeid - lek, ro -
aktivitet og isolasjon — möter. Arbeid må balanserer med 
lek. Ro må balanseres med aktivitet. Urbane kvaliteter 
krever også sin motsetning, jeg kaller dette eksistensielle 
kvaliteter. Mange av informantene ga uttrykk for at de av 
og til folte behov for å trekke seg tilbake og få avstånd til 
hverdagen. En rekke informanter opplevde at enkelte parker 
egnet seg sasrlig godt til å få tilfredstilt dette behovet. Beho-
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Biide 2. Botanisk hage er en av de störste gronnområdene i indre by om maler omkring 140 da. Parken har en svaert rik vegetasjon som gjor at den er godt 
avskjermet fra byen rundt. Siste tllskudd til parken er "fjellhagen" med et stort antall fjellplanter og en "fjellbekk". Parken inneholder dessuten Universitetet i Oslos 
botaniske, zoologiske og paleontologiske samlingen Spesielt om våren i mars, april og mai er det mange eldre mennesker som bruker parken som en fast 
moteplass. 
vet for ti lbakettekning synes å va;re allmennmenneskelig og 
faller ofte sammen med skjonnhetsopplevelse, opplevelse 
av sanslige kvaliteter og refleksjon (Dovey 1990). 
Når de beskrev behöver for å ttekke seg tilbake la enkelte 
informanter vekt på at de sökte å få avstånd t i l sider ved 
hverdagen de opplevde som stressende. Botanisk hage og 
Ola N a t t naturpark var de parkene i studieområdet som 
klarest ble opplevd som en kontrast t i l byen. Dette er også 
blant de störste gronnområdene i indre by. Botanisk hage 
ble ofte beskrevet med ord som "en egen verden" eller en 
"oase m i d t i byen". U t fta dette kan det v i tke som o m 
informantene sökte en konttast t i l byen. Andre ga ut t rykk 
for at det mer dreide seg o m at oppholdet i parken ga de en 
frihetsfolelse. Stikkotd som "folelsen av frihet" og lignende 
var hyppige i informantenes beskrivelse av hva de oppleve 
som viktige kvaliteter ved Botanisk hage og Ola Narr natur-
park. Noen satte frihetsfolelse i sammenheng med opple-
velsen av fysisk romlighet, lys og luft. Utsikt ble trukket frem 
av mange informanter i denne sammenheng. Annen forsk-
ning tyder også på at utsikt og fysisk romlighet har stor betyd-
ning for vår mentale tilstand. Engler (Engler 1990) peker 
for eksempel på at folk sine beskrivelser av hvordan de opp-
lever utsikt hat mye t i l felles med opplevelser under medi-
tasjon. På sporsmålet o m hva frihetsfolelsen eller lignede 
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opplevelser dreide seg om ble det imidlertid gitt svaert ulike 
svar. Noen informanter satte dette i sammenheng med at 
parker og natur ikke var fylt av budskap som styrte deres 
adferd og tanker. En informant uttrykte seg slik: 
Altså, mennesker i dag går i barnehager, så går de i skoler og 
slik fortsetter det. Vi lever i grupper, og når vi lever slik så har 
vi behov i oss - i alle fall noen av oss - for naturen. Den gir en 
frihet. I naturen gjor du det vii, du horer ikke på hva andre 
sier. Det er ingen som forteller deg hva du skal gjore og hva 
du ikke skal gjore, eller hvordan du skal g)0re det. 
For denne informanten var parkene og naturen en kontrast 
til hverdagen fordi hun opplevde at mange andre deler av 
livet hennes var "overorganisert" og styrt av samfunnet og 
andre menneskers krav. Her går det også fram at frihets-
folelsen hadde sammenheng med et behov for selvvalgr 
ensomhet. Mange informanter la vekt på dette. For de var 
parken först og fremst et sted for kontemplasjon, ofte som 
del av en fast spasertur gjennom både parker og andre 
byrom. Enkelte andre forskningsarbeid vektlegger denne 
typen kvaliteter ved parkene. Sommer (Sommer 1990) fant 
i sine undersokelser at muligheten ti l å vaere "bare seg selv" 
var det ungdom oppga oftest som årsak for å oppsoke natur-
pregede områder. Min undersokelse tyder på at dette ikke 
bare gjelder ungdom, men andre grupper også. Ut fra min 
egen undersokelse vil denne typen betydninger også kunne 
beskrives som en soken etter noe "opprinnelig" og "grunn-
leggende". Dette kom ti l uttrykk i informantenes omtale 
av mange parker, men enkelte av informantene som brukte 
Ola Narr naturpark ga utvilsomt sasrlig sterkt uttrykk for det. 
Ikke alle informantene oppsokte parkene for å vasre alene. 
Noen pekte tvert om på at parkene var steder som egnet seg 
godt for det nasre fellesskapet med venner. En informant sa 
det slik: 
Områdene längs Akerselva er en park som jeg bruker mye, 
og den forbinder jeg veldig med at enten jeg går eller sykler så 
tenker jeg veldig mye liksom. Det er noe med at da går man 
ut av det vanlige liksom. Og viss jeg er sammen med noen så 
er det veldig fint å snakke, man snakker mye bedre da. 
Informanten legger stor vekt på at parkene var gode plasser 
å samtale i . At mange bruker parkene som steder for per-
sonlige sam tåler kom også ofte fram i de korte 10-15 rninutt 
länge intervjuene jeg gjorde ute i parkene. Noen gånger ble 
jeg awisr fordi de jeg ville intervjue var midt i personlige 
samtalen Årsaken ti l at parkene blir brukt som samtale-
plasser kan vaere flere. At det er stille og få rettede inntrykk 
som kan forstyrre er opplagt. Noen informanter opplevde 
også at det var en tendens t i l "mer nserhet" i parkene enn i 
andre byrom. Det kan vaere at dette har sammenheng med 
felles opplevelser av både andre mennesker, utsikt og natur. 
Det ble oss nevnt at avstånden til andre gjorde parker mer 
usjenerte enn for eksempel bakgården. Andre informanter 
satte dette i sammenheng med parkens sanslige kvaliteter; 
lyset, duftene og folelsen av "bakkekontakt". Fravasret av mer 
påtrengende inntrykk eksempelvis trafikk eller massemedia 
ble også nevnt som moment som bidro til å åpne sinnet for 
inntrykk. Også denne typen opplevelser kom sazrlig sterkt 
til uttrykk hos enkelte informanter som brukte Ola Narr 
naturpark og Botanisk hage. 
Parker gir emosjonene og tankene rom 
I perioder preget av personlige vansker er parker og natur 
sin eksistensiell betydning sasrlig tydelig. En av de beste doku-
mentasjonene av dette finner vi i Johan Ottossons arbeid 
"Naturens betydelse i en livskris" (Ottosson 1997). Her 
forteller Ottosson om hva naturen betydde for han under 
rehabilitering av en hjerneskade etter en ulykke. Han be-
skriver naturen rundt sykehuset som "veien tilbake". Park-
enes betydning i perioder preget av små og store personlige 
vansker kom også til uttrykk hos noen av mine informanter. 
Jeg kan ikke uttrykke dette på noen bedre måte enn å gjengi 
deler av en historie en informant fortalte: 
Jeg har jo gått mye i parkene her i nesten 30 år. Spesielt har 
jeg brukt Botanisk hage både nå og da jeg var ung ... Jeg 
husker en gang for noen år siden, jeg gikk i Botanisk hage å 
kikka. Så ville jeg sette meg ned å ta en royk. Og så var det 
slik at mesteparten av benkene var opptatt, så jeg satte meg 
ved siden av en ung mann der. Men, jeg fikk liksom ikke 
kontakt med han, for han reagerte liksom ikke når jeg satte 
meg på benken, og bare så sann helt fjern ut... og du prover 
liksom å få kontakt. Han snudde ikke på hode en gang, men 
jeg begynte nå å prate likevel jeg etter en stund. Og så sa jeg 
"det er jo et nydelig sted å sitte å slappe av dette her" - og så, 
liksom, han begynte å tine opp, og fortalte om problemer 
som hadde hopa seg opp ... sa han ikke hadde noen ting å 
leve for og alt sånt no. Han hadde voldsomme problemer, 
hadde faktisk bestemt seg for å ta livet sitt. Så tenkte jeg, at 
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du kan jo aldri begynne å gi råd eller prate moral t i l sanne, så 
jeg sa at det et jo klätt at det kan jo ofte väste tungt og trist og 
sånt no, og så sa jeg "akkutat slik foler jeg det noen gänget 
også, og da gåt jeg hit" sa jeg " ja, her syns jeg det er så nydelig 
... du ser treerne og blomsttene og alt, du blir liksom opp-
lofta". Og så satt vi å ptata lenge, og vi ttaff hverandre igjen i 
parken flere gånger. Nå har han flytta, så jeg har ikke sett han 
på et par år 
Kunne dette mötet ha funnet sted en annen plass enn i en 
patk? Hvi lke kvaliteter ved omgivelsene bidro t i l at mötet 
ble som det ble? Disse sporsmålene lar jeg stå åpne for 
refleksjon. 
Histotien over er dramatisk. Den dreier seg o m parken 
som tilfluktsted men også om skjonnhetsopplevelse og den 
sasrlige typen kontakt skjonnhetsopplevelse og naturele-
menter som tteet kan synes å formidle mel lom mennesker. 
Slik jeg rolker histotien dteiet den seg også o m noe av det 
som Ottosson beskriver; at steinet og natut evnet å "ta opp 
i seg" sotg og problemet fordi de foles så grunnleggende og 
håndfaste. Årsaken t i l at histotien et tatt med er er den sier 
noe o m en type betydning som også k o m t i l u t t t y k k i mer 
hverdagslige siruasjoner hos informanrene. Av intetvjuene 
går det fram at mange oppsoket patkene for å bearbeide sine 
tanker og folelser ellers i hverdagen også, ikke bare i per-
sonlige kriser. Både spontane stopp på 5 - 10 minuttet , på 
vei gjennom parken t i l andte gjoremål og lengre mer plan-
lagre eller rutinemessige besök blir tillagt denne typen betyd-
ning. En informant uttrykte dette slik: 
Sofienbergoparken1 er jo en plass som jeg kan slå meg ned 
veldig på impuls da, for jeg bor like ved den. Det kunne jeg 
jo også i Birkelunden tidligete, for jeg bodde like ved den. 
Men hvorfor jeg har fårt ett mer personlig forhold ti l Sofien-
bergparken enn Birkelunden? Jeg vet ikke hvot petsonlig jeg 
skal bli , men jeg hat btukt Sofienbeigpatken som et tenke-
sted, og det opplever jeg ikke at Bitkelunden kan brukes t i l . 
Sofienbergparken er et sted jeg kan vasre for meg selv. De 
srore rrea gir en ro. Nå er det vel kanskje ikke bate noe ved 
Sofienbergparken, for jeg har alltid hatt et sånt sted. Nåt jeg 
vat liten vat det noen tteer like utafor gården hjemme. Så det 
er vell hellet et sted som jeg laget meg, det kan vasre en stein 
ellet et tte eller noe ... men Sofienbergparken har jo store 
tteer, og det er kanskje noe ved de ... du får liksom en folelse 
av histotie og det gir en ro. 
Hos denne og andre informanter går det fram at patkene 
ikke bare var steder som ble oppsokt for å tenke og få per-
spekriver i vanskelige livssituasjoner. Det kunne også dreie 
seg o m gledelige hendelser eller rett og slett emosjonet eller 
tanker som dukket opp spontant. Kotte opphold i parken 
bidro t i l å gi dette plass m i d t i hvetdagens hektiske liv. 
Miljofilosofen Arne Nsess (Naess 1976) hevdet at de spon-
tane emosjonene har dårlige vilkår i vårt samfunn. Årsa-
kene t i l dette hevdet han et at samfunnet er gjennom orga-
niserr, tilpasset klokka og en mengde institusjonet etter en 
forutgående plan. Konsumjag og er okende fr i t idst i lbud 
hat bidtatt i samme retning. Spontane folelser blir undert-
rykt fordi de bringer uorden hevder han. Parkene er en slags 
f r i rom fra mye av dette. M a n kan sporre om noen annen 
type byrom i samme grad gir de spontane folelsene rom i 
hverdagen? M i n to lkning et at parker er en v ikt ig motvekt 
t i l samfunnets gjennomorganisering i t i d og rom. 
Parkers flerf unksjonelle og mangetydige karakter 
En park v i l ofte bestå av omtåder med u l i k karaktet og 
funksjon. Dette kan vasre områder der ul ike aktiviteter 
föregår, områder som oppleves forskjellig eller områder der 
ulike grupper mennesker holder t i l . Både de små og de stote 
parkene i studieområdet hadde en slik sammensatt karaktet. 
Ikke bare egne observasjoner, men også informantenes o m -
tale av patkene og hendelsene der bekreftet at ulike deler av 
parkene hadde ulike funksjoner og ble brukt svasrt forskjellig. 
Den fysiske avsranden mel lom områder som ble brukt og 
opplevd svasrt u l ikt vat mange gånger l iten, ofte bare noen 
meter. 
M e d bakgrunn i gjennomgangen föran v i l noen områder i 
parkene kunne beskrives som rike på urbane kvaliteter, an-
dre ville kunne beskrives som rike på eksistensielle kvalite-
ter. Parker eller områder i parker som er rike på urbane kan 
beskrives som minglesteder. Minglestedet er preget av det sosi-
ale liv, mangfoldet, motene mellom mennesker, spontane 
situasjonet som oppståt og opploser seg, aktivitetet og 
folkeansamlinger. Minglesteder tilfredstiller et sosialt be-
hov i mennesket som antas å vasre allmennmenneskelig, 
men som sasrlig er knyttet t i l urbane livsformer. Parker eller 
områder i parker som oppleves som rike på eksisrensielle 
kvalitetet fungerer som retrettsteder. Dette v i l vasre områder 
som blir brukt av enkeltpetsoner eller mindre grupper, stedet 
som b l i t oppsokt for å finne ro, oppleve noe svasrt petsonlig 
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eller få avstånd til hverdagen. Retrettsteder er med andre ord 
ikke defmert ut fra sitt sosiale innhold, men först og fremst 
ut fra enkeltmenneskers individuelle bruk og opplevelse. 
Retrettsteder tilfredstiller et behov for tilbaketrekning som 
antas å vasre allmennmenneskelig. 
De mest sentralt lokaliserte parkene i studieområdet var 
viktige minglesteder, og de mer perifert lokaliserte parkene 
var viktigere som retrettsteder. Likevel var det på ingen 
måte slik at sentralt lokaliserte parker bare fungerer som 
minglesteder og perifert lokaliserte parker bare fungerer 
som retrettsteder. En av parkene som ikke var sentralt loka-
lisert var likevel blant de parkene som hadde sterkest mingle-
sted funksjon. I studieområdet hadde alle parkene funksjon 
både som minglested og retrettsted. Eksempelvis brukte 
enkelte informanter Birkelunden som retrettsted i tidlige 
morgentimer selv om parken var den mest urbane i studie-
området. Bestemte områder i de mest sentralt lokaliserte 
parkene hadde også retrettsted funksjon. 
Det er mange årsaker til at parkene må sees som flerfunk-
sjonelle og mangetydige rom. Ulike grupper som eldre, 
barn og voksne vil ha ulike behov og interesser. Disse grup-
pene vil ofte anvende en og samme park på helt ulike måter 
og finner ulik mening i sine aktiviteter og opphold. Parker 
og uterom er heller ikke statiske, hendelsene som utspiller 
seg der og svingningene i årstider og dognrytmen er en del 
av stedet. Parkene endrer derfor karakter i löpe av året, og 
kan egne seg til å tilfredstille ulike behov på ulike tider av 
dognet. Parkers funksjon som retrettsteder synes eksempelvis å 
vasre er sasrlig tydelig om morgenen og kvelden. Omvent er 
funksjonen som minglested sasrlig knyttet t i l ettermiddag 
og tidlig kveld. Det er nasrliggende å sette disse svingning-
ene i sammenheng med endringer i ver, lys og temperatur, 
men også menneskenes behov og innstilling svinger over tid. 
Dette spiller utvilsomt også stor rolle. 
Ut fra gjennomgangen over vil jeg konkludere med at 
parker og uterom generelt bor tilrettelegges med det i tank-
ene at det alltid vil ha flere funksjoner. Som samfunnsfilo-
sofen Dag 0sterberg peker på kan den materielie utformingen 
av omgivelsene hindre eller vanskeliggjore bestemte vasre-
måter, men kan vanskelig tvinge noen vasremåter fram 
(österberg 1998). Utformingen bor derfor först og fremst 
ta sikte på å åpne for mange muligheter. Basert på en under-
sokelse av ungdoms bruk og opplevelse av byrom hevder 
Lieberg (1991) at man bor unngå for entydige plasser og 
byrom. En del byrom bor förbli mangetydige i byens eliers 
ofte gjennomfort planlagte landskap. Dette har etter min 
mening sammenheng med at steder der intensjonen bak 
utformingen blir for tydelig eller opplagt tar bort noe av 
spenningen mellom stedets muligheter, brukernes fantasi 
og aktiviteter. En annen grunn er at entydige plasser kan 
virke ekskluderende på grupper det ikke er tilrettelagt for. 
Eksempelvis vil områder med lekeplass lett virke eksklude-
rende på de som ikke har barn. Disse områdene vil derfor i 
liten grad tiltrekke seg andre grupper. I motsetning t i l dette 
viste undersokelsen at noe av det som trakk folk til enkelte 
parker, eller som fanget deres oppmerksomhet og fikk de til 
å stoppe opp, nettopp var barns lek. En del av parkers sasr-
lige verdi ligger i at de ofte er mangetydige. I gjennom-
gangen föran kom det fram at informantene så opplevelsen 
av "det uforutsatte" og det spontane som en viktig grunn til 
å oppsoke enkelte parker. Ofte var det spontane situasjoner 
og hendelser som fanget informantenes oppmerksomhet og 
fikk de ti l å slå seg ned i parken. Dette var også en svasrt 
viktig del av selve opplevelsen og deres egen aktivitet der. 
Noen av aktivitetene kunne ha karakter av å vasre "grense-
overskridende", eksempelvis bursdagsselskaper i parkene 
som bryter grensen mellom privat og offentlig liv eller barns 
lekte i en fontene som ikke var tiltenkt dette. Andre sentrale 
begrep informantene brukte for å beskrive parkenes betyd-
ning var og "å vaere bare seg selv". Naturelementer ble i 
denne sammenheng ofte nevnt som sasrlig viktige. En mulig 
tolking av dette er at fravasret av intensjoner og budskap i 
omgivelsene gjor det letter for mange å bli bevist sine egne 
tanker og folelser eller å få en mental avstånd til hverdagen. 
Parker bor etter dette ikke vasre tilrettelagt med for klare 
"bruksanvisninger" eller budskap. En mer mangetydig utfor-
ming vil tiltrekke seg flere ulike grupper og kan bidra til at 
parken blir brukt i större deler av året og dognet. 
Et stadig tilbakevennende sporsmål innen forskningen 
på parker og uteroms er i hvilken grad resultatene kan be-
nyttes t i l å si noe konkret om formgiving og design. Denne 
undersokelsen gir ikke grunnlag for å gi konkrete anvisningen 
Generelt kan resultatet fra undersokelsen imidlertid tas til 
inntekt for at parker med en sammensatt karakter er å fore-
trekke. Videre tyder resultatene på at man generelt bor 
unngå for entydige parker og plasser, tilrettelagt for bestemte 
grupper eller aktiviteter. Heller enn dette bor designet innby 
ti l mange ulike typer bruk. Noe av utfordringen ligger der-
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for i hvordan ulike typer bruk skal inregreres i hverandre. 
Dette kan eksempelvis dreie seg o m å skape lekeområder 
som også innbyr r i l andre typer bruk. Treib (1995) peker på 
at det innen landskapsdesign har vxn en tendens t i l stotre 
oppmerksomhet mot landskapets symbolske ellet kanskje 
fettet sagt Iitterasre mening. Landskapsarkirekter og arkitekter 
har i okende grad forsokr å "mette" sine design med mening. 
Tfeib tat t i l otde mot en slik t i l n s r m i n g t i l formgiving og 
hevder at landskapet heller burde bidra r i l å "evoke a call for 
meaning w i t h i n the individual" . Denne undersokelsen kan 
også tas t i l inntekt for et slikt synspunktet. Hellet enn å 
implementete sine egne "tolkninget" i designet bot forgive-
rens mål vasre å gi brukerne av stedet egne tolkningsmulig-
hetet. Målet bor vasre å bidra t i l å skape steder, og stedet et 
levd og bl i t t i l når menneskene tolker rommet og tat det i 
btuk. 
Noter 
1. Sofienbetgparken er en halvåpen park på rundt 70 daa. Par-
ken er preget av sine mange stote lovtrasr og fungerer som en 
typisk aktivitetspark med et mangfoldig folkeliv sasrlig i som-
mermånedene. Parken var gravlund fram til 1918. 
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